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Сьогодні нафта і нафтопродукти є одним з основних видів забруднення 
стічних вод. Джерелами нафти і її продуктів є нафтовидобувні компанії, 
доставка нафтопродуктів, місця їх зберігання, переробки і використання. 
Окремі водооб’єкти містять більше сотні кубічних метрів нафтових забруднень. 
Побудовані в середині минулого століття сховища для нафтопереробної 
промисловості сьогодні є джерелами забруднення. 
Стічні води котельних установок майже завжди містять нерозчинені 
домішки. Для виділення речовин, що перебувають у воді у вигляді 
грубодисперсних суспензій, застосовують просте відстоювання. З цією метою 
необхідно розрахувати витрату води, яка очищається. З літературних даних [1] 
відомо, що трубопровід, в якому регулюється витрата стічної води належить до 
об’єктів першого порядку із запізненням. Параметри об’єкту (коефіцієнт 
підсилення, постійна часу, час запізнення), можуть бути отримані аналітичним 
або експериментальним шляхом [2]. У даній роботі параметри об’єкту були 
визначені експериментальним шляхом при внесенні одиничного збурення 15% 
від номінальної витрати води, яка очищується. Отримана крива розгону була 















де 1 – коефіцієнт підсилення об’єкту; 3,7 – постійна часу, хв.; 0,75 – час 
запізнювання, хв. 
У підсумку можна зробити висновок, з метою уникнення зайвих витрат, 
при виборі очисного обладнання, в першу чергу, слід спиратися на ступінь 
забруднення води. 
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